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ABSTRACT
Ujian Nasional (UN) adalah suatu sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan secara nasional. Ujian
nasional dilaksanakan untuk mengevaluasi persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah di seluruh Indonesia. secara umum
masyarakat beranggapan bahwa sekolah yang berada di daerah perkotaan lebih baik mutunya dibandingkan daerah pedesaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan SMA/MA di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan nilai akhir setiap mata pelajaran
untuk jurusan IPA dan IPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data nilai akhir SMA/MA jurusan
IPA dan IPS dari 33 sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis komponen utama. Hasil analisis untuk jurusan IPA diperoleh dua SMA/MA yang masuk dalam kategori kelompok
tinggi yaitu SMAN Unggul Aceh Selatan dan MAS Darul Aitami, sedangkan sekolah yang masuk dalam kategori kelompok rendah
ada empat sekolah yaitu MAS Meukek, MAS Labuhan Haji B, SMAN 1 Kluet Tengah dan SMAN 3 Kluet Utara, dan 22 sekolah
yang termasuk dalam kategori kelompok sedang. Hasil analisis untuk jurusan IPS diperoleh lima sekolah yang termasuk dalam
kategori kelompok tinggi, yaitu SMAN 1 Kluet Selatan, SMAN 2 Tapak Tuan, MAN Unggul Tapak Tuan, SMAN 1 Sawang, dan
MAN Sawang, sedangkan sekolah yang masuk dalam kategori kelompok rendah ada tujuh sekolah yaitu SMAN 1 Kluet Utara,
SMAN 2 Kluet Utara, SMAN 1 Kluet Tengah,SMAN 3 Kluet Utara, dan ada 20 sekolah yang termasuk dalam kelompok sedang.
SMAN 3 Kluet Utara selalu berada pada kelompok sekolah yang bernilai rendah untuk jurusan IPA dan IPS.
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